



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En individualisme som går  over  til   selvforherligelse  uten tanke på  andre,  vil  heller   ikke 
romme en forståelse av andres behov og følelser. Derfor er kan en slik instrumentell fornuft 
påføre så vel individer som grupper et betydelig frihetstap ettersom ikke bare våre sosiale 
beslutninger formes av disse kreftene.  En slik form for individualisme kan også være en 
trussel for demokratiet, fordi den styrende makts omsorg blir så behagelig at man ikke har 
behov for å verken tenke eller reflektere over ens egen eller andres offentlige eller private 
velferd.
I den Nikomakiske etikk utdyper Aristoteles synet på mennesker som hengir seg til nytelsen 
og sine egne hjerter:
”Etter deres liv å dømme mener folk flest og de simpleste ikke uten grunn at det gode 
og lykken er det samme som nytelse; derfor er de så tilfreds med et liv oppfylt av 
fornøyelser. Det er tre livsformer som særlig stikker seg ut; den vi nettopp har nevnt, 
den politisk aktive og den teoretiske16. Folk flest synes nærmest som slaver når de 
beslutter seg til å leve som kveg, men får jo en viss grunn til det når så mange 
mektige har de samme følelser som Sardanapal17 ”(Aristoteles 2006:4).
16 Gr. Theoretikos; Den form for virksomhet som utgjør utøvelsen eller virkeliggjøringen av visdommen. Betyr 
opprinnelig betraktning. Som virkeliggjøring av visdommen består theoria i en særlig form for teoretisk betraktning, dvs. 
en betraktning av verden, inkludert menneskelig handling som er upartisk og uproduktiv, dvs. uavhengig av bestemte mål 
som skal oppnås – den er ikke godt for noe, men snarere en slags gudommelig lek for sin egen skyld. (Filosofi og 
vitenskapshistorie – originaltekster 2003:148. Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo, Unipub.)
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Aristoteles snakker her om mennesker som ikke bruker sin refleksjonsevne med er ’tilfreds 
med et liv oppfylt av fornøyelser’ og derfor ’beslutter seg til å leve et liv som kveg’. Jeg 
forstår hans kveg­metafor som et bilde på mennesker som bare følger flertallet og ikke 
bruker sine evner til å tenke på andre enn seg selv. Like viktig og like bekymringsverdig kan 
det også være når de som bør gå foran som forbilder hengir seg til den samme egoistiske 
nytelse.
Et slikt samfunn som Aristoteles beskriver ovenfor, refererer Taylor til som myk 
despotisme18. Det er ikke snakk om terrorens eller undertrykkingens despotisme som i 
tidligere tider. Den styrende makt vil være mild og paternalistisk. Demokratiske former med 
periodevise valg bevares. Man slipper å tenke på andre og dømmekraften vil være til dels 
unødvendig (Taylor 2003) Et samfunn hvor behovet for dømmekraft ikke er til stede, er et 
samfunn i en risikosone selv om det samme samfunnet kan fungere godt i tider hvor alt 
tilsynelatende er velfungerende. 
Derfor er ungdoms identitetsutvikling, som jeg har vært inne på tidligere, og deres tilegnelse 
av moralske verktøy for å evne dømmekraftens kunst av betydning. Samhandling med andre 
mennesker avgjørende for å evne slik kunnen. I den vestlige verden definerer man mange 
måter å leve det gode liv på. Dagens ungdom står ovenfor mangfoldige muligheter. De må 
selv velge og de må selv ta moralsk ansvar. Derfor er det viktig at oppdragelsen og 
undervisningen i skolen og den moralske dannelsen foregår på en slik måte at man at man 
evner refleksjon, selvinnsikt og dømmekraft. 
Moralsk dannelse kan sees som et frigjøringsprosjekt slik Johan Wolfgang von Goethe skrev 
i romanen ”Wilhelm Meisters læreår19” (1796). Romanfortellingen handler om personen 
Wilhelm Meister, som er opptatt av den personlige frigjøringen. På sin vandring i 
teaterkunstens verden møter han mennesker, leser tekster og studerer kunstverk. På denne 
måten utvikler han seg fra å være en gutt med bakgrunn i middelklassen til å bli en 
kunnskapsrik mann. Wilhelm kritiseres for å bare være opptatt av sin egen frihet. Han 
fremstår som en narsissist som kun ser inn i sitt indre mens han er blind for alt utenom ham 
17 Det greske navnet til den assyriske kongen Ashurbanipal (669.626 f.kr.), legendarisk på grunn av sine sanselige 
eksesser. 
18 Taylor henter begrepet myk despotisme fra Tocqueville, De La Dèmocratie, s 385.
19 Hannah Arendt skriver at ”Wilhelm Meisters læreår” var for Rachel Varnhagen den romanen hun var mest begeistret for 
blant alle hans romaner fordi hun anså boken som en tekst som kunne omhandlet henne selv (Arendt 2000:171).
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selv. Derfor vinner han heller ikke den friheten han søker. Det gjør han først når han får 
ansvar for sitt barn, som han lenge ikke visste at han hadde. Han oppnår sin forståelse av det 
gode liv først når han får lov til å være betydningsfull for en annen.
Mange vil hevde at vi alle må søke etter vår egen definisjon av det gode liv i det 
postmoderne. Gjennom en opplevelse av å være betydningsfulle for andre og tilstrebe gode 
moralske handlinger er det muligheter for å oppnå en væren i verden for andre mennesker, 
som igjen gir en tilfredshet i forhold til å romme en plass i det plurale mangfold med søken 
etter det gode for en felles verden.
Det er nettopp i denne søken etter det gode liv hvor man tilstreber gode moralske handlinger 
at uenigheter og konflikter kan oppstå. Som jeg har diskutert tidligere i teksten, Er det langt i 
fra alle som er enige i hvordan man definerer det gode liv. Videre er det ikke alle som er 
enige om hva som kan anses som gode moralske handlinger og sømmelig livsførsel.
Skolens moralske atmosfære en enorm ressurs når det gjelder elevenes sosiale og moralske 
utvikling. Dessverre er det altfor ofte en ressurs som skusles bort, idet velmenende lærere og 
skoleledere ganske enkelt ikke er klar over hva atmosfæren kan ha å bety i positiv eller 
negativ retning.
Skolens undervisningsrom er i dag ikke bare en arena, men arenaen hvor vi som voksne 
demoktatiske deltakere kan bidra til at de unge får den kunnskap og trening de har behov for, 
slik at vi på den måten forbereder dem på ”the task of renewing a common world” (Arendt 
2006:193)
Etter hvert som søkelyset rettes sterkere mot de ekstreme utslagene av den individualistiske 
amerikanske kulturen, vil skolen bli stadig viktigere som legemliggjøring av flyktige verdier 
som rettferdighet og fellesskap. 
Vi er alle unike individer med potensiale til å utrede betydelig handlinger. Sammen med en 
av elevne lar jeg dette stå som avsluttende ord: 
Jeg liker livet, og det er det flere som gjør, men noen ikke, disse trenger hjelp, og det er det  
bare vi som er glade og rike her som kan hjelpe.. Vi må gi støtte og trygghet til andre som 
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faktisk ikke har det så godt som oss. VI ER ALLE LIKE MYE VERDT OG SPESIELLE… De 
andre må bare få sjansen. Og dette kan vi ordne i mye større grad en det vi gjør nå.
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